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Laczkó Sándor
A BiBó iStván EmLékBizottSág  
és a „Nemzet és Demokrácia” című  
SzEgEdi konfErEnciA 1989 májuSáBAn
Jómagam a nyolcvanas évek második felében egyetemre járó azon bölcsész-generá-
cióhoz tartozom, amely emigráns- és szamizdat irodalmon szocializálódott, s Bibó 
István művein nőtt fel, és érte el szellemileg érett korát. A rendszerváltás számunk-
ra valódi élmény volt, friss diplomával a kézben a szabadság levegőjét mámorosan 
szívtuk magunkba. Noha érzékeltük a társadalmi és politikai változások ellentmon-
dásait, alapvetően mégis az egyéni és társadalmi lehetőségek kitágulására fókuszál-
tunk, és ezt éltük meg jobbára eufórikusan, bár sokszor naiv módon. Szellemi út-
keresésünk a nyolcvanas évek közepétől természetes módon vezetett el bennünket 
öntevékeny hallgatói szerveződések, önálló egyetemi szellemi közösségek létreho-
zásáig. Tanulmányomban az 1988 őszén aktív részvételemmel létrejött Bibó István 
Emlékbizottsággal, s annak 1989. május 12-14-e között lezajlott „Nemzet és demok-
rácia” című konferenciájával foglalkozom, mint amely jelentékeny intézménye és 
fontos eseménye volt az 1989-es szegedi történéseknek. 
miért Bibó? 
A nyolcvanas évek második felében számunkra egyértelműen Bibó István1 volt a 
zászló, az iránytű, és művei képezték az egyik legfontosabb elméleti muníciónkat. 
1 Bibó István a legjelentékenyebb magyar politikai filozófiai gondolkodó. A köztudatban leginkább 
1956-os szerepvállalása miatt ismert. Budapesten született 1911. augusztus 7-én. A szegedi piarista 
gimnáziumban végzett 1929-ben, majd beiratkozott a Szegedi Tudományegyetem jogi karára. 1933-
34-ben Bécsben, 1934-35-ben Genfben tanult. 1940-ben magántanári habilitációt szerzett Szegeden. 
1945. márciusa és 1946. júliusa között a Belügyminisztérium Közigazgatási Osztályát vezette, s a me-
gyerendszer reformján dolgozott. 1946. júliusától 1950-ig Szegeden az egyetem Állam és Jogtudomá-
nyi Kara Politika Tanszékén tanított. 1946 júliusában a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja 
lett. 1950-ben minden tisztségéből eltávolították, s könyvtárosként dolgozott Budapesten az Egyete-
mi Könyvtárban. 1956. október 31-től részt vett a Nemzeti Paraszt Párt újjászervezésében. November 
3-án államminiszterré nevezték ki Nagy Imre kormányába. November 4-én tárgyalt az országgyűlés 
épületét megszálló szovjet csapatokkal, majd kiáltványt fogalmazott meg a „Tervezet a magyar kérdés 
kompromisszumos megoldására” címen, s csak ezt követően hagyta el (utolsóként) a parlamentet. 1957. 
május 23-án tartóztatták le. 1958. augusztus 2-án életfogytiglani szabadságvesztésre ítélték. Az 1963. 
évi amnesztiával szabadult. 1971-es nyugdíjazásáig a Központi Statisztikai Hivatal könyvtárában dol-
gozott. 1979. május 10-én halt meg Budapesten. Temetése, amelyen Illyés Gyula és Kenedi János mon-
dott gyászbeszédet, az ellenzék különböző áramlatainak első nyílt fellépése volt. 
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A társadalmi és politikai zsákutcából vezető kiutat keresve találkoztunk gondo-
lataival, meglelve bennük azt a szellemi vonalvezetést, amit igényeltünk. Bibó Ist-
ván 1956-os szerepvállalása, a politikai hisztériáról, az európai társadalomfejlődés 
értelméről, a zsákutcás magyar történelemről, illetve a szabadságról és a demok-
ráciáról szóló fejtegetései, valamint morális tartása és emberi jelleme nagyon nagy 
mértében befolyásolták szemléletünket, így műveinek olvasása egyetemista éveink 
meghatározó szellemi élménye volt. A hozzá fűződő viszonyunk részletes kifejté-
sére itt most nincs lehetőség, ám egyetlen gondolat kiemelésével mégis megvilágít-
hatjuk Bibó számunkra való fontosságát. A szellemi és társadalmi válság körülmé-
nyei között, több más probléma mellett a politika és a hazugság viszonya érdeklő-
désünk homlokterében állt, s Bibó István témába vágó fejtegetéseivel megválaszol-
ható a kérdés, hogy miért ő volt számunkra a szellemi mentor, a megkerülhetetlen 
gondolkodó: 
„A politikum területe ugyan nem annyira közvetlenül anyagi jellegű, hogy ott 
minden hazugság oly közvetlenül és hamar megbosszulná magát, mint pl. a műsza-
ki alkotás vagy a termelés területén, azonban nagyon is központi jelentőségű ahhoz, 
hogy hazugságai idővel végzetesekké ne váljanak. Az általánosan elterjedt ellenke-
ző nézettel szemben le kell szögeznünk, hogy a politikában hazudni nem lehet. Pon-
tosabban: lehet itt-ott hazugságokat mondani, de nem lehet hazugságra politikai 
konstrukciókat, politikai programot felépíteni.”2
Márpedig számunkra a nyolcvanas évek pártállami miliője, a kései Kádár-kor 
antidemokratikus valósága és a rendszer 1956-hoz fűződő viszonyának vérben 
fogant mitológiája hamis és elfogadhatatlan volt. S mivel – Bibó szellemében – 
a rendszert alapjaiban hazugnak tartottuk, kerestük a gondolkodás és a cselekvés 
alternatív módozatait. Abban a szerencsés helyzetben volt részünk, hogy egyetemi 
hallgatóként a pártállami rendszerrel már jóval kevesebb kompromisszumot kel-
lett kötnünk, mint a hetvenes évek egyetemista generációjának. Sem az állampárt, 
sem pedig annak ifjúsági szervezete, a KISZ nem jelentett számunkra perspektí-
vát, eszmei és morális alapon elutasítottuk, nekünk már nem volt kötelező az egye-
temen a KISZ tagság sem. Ugyanakkor a „szabadság kis körei”, a szaporodó au-
tonóm egyetemi hallgatói szerveződések alternatívát, szellemi mozgásteret jelen-
tettek számunkra, még ha nem is gondoltuk az évtized közepén, hogy hamar ösz-
szeomolhat a pártállami rendszer. Mégis valódi igény fogalmazódott meg bennünk 
a társadalom demokratizálására, akkor, amikor a körülmények képlékenysége mi-
att még egyáltalán nem volt világos, hogy mit is jelent szabadnak és demokratának 
lenni. Bibó István írásai és szellemisége ebben jelentettek számunkra támpontot. 
2 Bibó István: Eltorzult magyar alkat, zsákutcás magyar történelem. In. http://mek.oszk.hu/02000/02043/
html/350.html 
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Azóta ugyan a Bibó-felejtés és Bibó-reneszánsz több hullámát is megéltük, de – 
olvasatomban – máig nem vált teljesen idejétmúlttá a bibói fogalomhasználat, prob-
lémalátás és válságértelmezés. Bibó jóval több volt és maradt, mint pusztán mora-
lista értelmiségi mítosz, aki ne lett volna képes a politika (mindenkori) realitását 
érzékelni. Az ilyen vélekedések mindössze a hatalmi politika önfelmentő, önigazo-
ló késztetéseit hivatottak alátámasztani.
A Bibó istván Emlékbizottság
Amint azt említettem, a nyolcvanas évek második felében megszaporodtak a sze-
gedi József Attila Tudományegyetemen az öntevékeny hallgatói csoportok és al-
kotói műhelyek. Ezen műhelyek és alkotói közösségek egymással szoros kapcso-
latban voltak, ám eltérő célok érdekében működtek. Így például Aetas néven törté-
nettudományi folyóiratot alapítottak a BTK történelem-szakos hallgatói, Harmad-
kor néven irodalmi-kritikai lapot hoztak létre az irodalom iránt érdeklődő diákok, 
8.15-ös csoport néven pedig alternatív színházi közösség jött létre több egyetemi 
karról verbuválódó hallgatók jóvoltából – hogy csak néhányat említsek a működő 
csoportok közül.3 A Bibó István Emlékbizottságot (BIEB) is ezen öntevékeny kö-
zösségek képviselői alapították 1988. szeptember 28-án. (Lásd 1. számú melléklet) 
Az Aetas Szerkesztősége, a Galiba Kör, a Gondolat-jel Szerkesztősége, a Harmadkor 
Szerkesztősége, a JATE Társadalomtudományi Kör, a Károlyi Mihály Kollégium Tár-
sadalomtudományi Köre, a Móra Ferenc Kollégium Társadalomtudományi Szekció-
ja és a Szegedi Egyetemi Műhely egy-egy delegált képviselője hozta létre a szerveze-
tet. Az Emlékbizottság elnöke Bellavics István lett, az Aetas című történész folyóirat 
 
3 Külön kiemelendő az ún. Doktár, a későbbi Társadalomelméleti Gyűjtemény, amely (akkor még a Mar-
xizmus-Leninizmus Tanszékcsoport Dokumentációs és Információs Bázisa néven) 1985 őszén kezdte 
meg működését a JATE BTK-n. Létrejötte az egyetem néhány fiatal oktatójának, illetve hallgatójának, 
így elsősorban Géczi Józsefnek, illetve Bellavics Istvánnak és Bárdi Nándornak volt köszönhető, de 
gyarapításában és működtetésében sokan mások is részt vettek. Alapításának eredendő célja az volt, 
hogy Magyarország, valamint Közép- és Dél-Kelet-Európa 20. századi történetét érintő, s a nyilvános-
ságtól elzárt, tiltott dokumentumok, (így pl. emigráns- és szamizdat kiadványok) gyűjtésével és eléré-
sük biztosításával elősegítse a szakirányú egyetemi oktatást. 1985 és 1989 között a Gyűjtemény volt az 
egyetlen intézmény az országban, ahol – egyetemi pártbizottsági engedéllyel!!! – legálisan lehetett ún. 
tiltott irodalmat, emigráns- és szamizdat kiadványokat olvasni. A Gyűjtemény létrehozása korántsem 
volt zökkenőmentes, alapítóinak ugyanis ütköznie kellett a korszakot meghatározó marxista-leninis-
ta ideológia, illetve a pártállami berendezkedés nyilvánosságot uraló szemléletével, s ennek intézmé-
nyes képviselőivel. Ugyanakkor nem jöhetett volna létre a Gyűjtemény, ha az egyetem néhány reform-
gondolkodású oktatója és akkori értelemben vett ’ellenzéki’ beállítottságú hallgatója nem igyekeztek 
volna tágítani eme pártállami nyilvánosság határait. Azzal, hogy a Gyűjtemény biztosította a tiltott 
irodalomhoz történő hozzáférést, fontos, a hallgatók által előszeretettel látogatott intézményévé vált a 
nyolcvanas évek második fele szegedi egyetemi közéletének. Működésével alapításától kezdve magára 
vonta az állambiztonsági szervek figyelmét.
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szerkesztője, a „Doktár” akkori vezetője, aki egyben a BIEB létrehozásának ötlet-
gazdája és motorja is volt. Kezdeményező szerepe és szervező tevékenysége nél-
kül bizonyosan nem jött volna létre az Emlékbizottság és nem valósultak volna 
meg programjai. Az Emlékbizottság titkára pedig jómagam lettem, aki akkor vég-
zős történelem-filozófia szakos diákként a Harmadkor című irodalmi lap szerkesz-
tője voltam. A BIEB munkájában ugyanakkor számtalan egyetemi hallgató és külső 
munkatárs is részt vett. Nem túlzás azt állítani, hogy az autonóm hallgatói csopor-
tok tevékenységének a kicsúcsosodása volt az Emlékbizottság létrejötte. 
Az Emlékbizottság megalakulási nyilatkozata pontosan rögzíti a szervezet cél-
kitűzéseit. Röviden összefoglalva a BIEB programja a következő: Bibó-emléktábla 
avatása a szegedi egyetemen, „Nemzet és demokrácia” címen vitanap (konferen-
cia) szervezése, Bibó István életművét áttekintő előadássorozat szervezése, Bibó 
szegedi éveit bemutató kiállítás rendezése, egy, az életmű teljességét tartalmazó 
és kutathatóságát biztosító Bibó-archívum létrehozása, valamint a „Nemzet és de-
mokrácia” című vitanapon (konferencián) elhangzott előadások kötetben történő 
közlése4. (Bővebben lásd az 1. számú mellékletben.) A célok elérése, illetve a prog-
ram megvalósítása érdekében az Emlékbizottság védnököket kért fel ifj. Bibó Ist-
ván, Ilia Mihály és Vásárhelyi Miklós személyében. A megfogalmazott célok közül 
a legfontosabb, legjelentősebb, illetve a legnagyobb érdeklődést kiváltó esemény-
nek a „Nemzet és demokrácia” című konferencia bizonyult5. 
a „Nemzet és demokrácia” című konferencia
A konferencia aktualitását az adta, hogy 1989. május 10-én volt Bibó István halálá-
nak 10. évfordulója. Ezen alkalomból az Emlékbizottság koszorúzással egybekötött 
megemlékezést szervezett Bibó István sírjánál az Óbudai Köztemetőben. (Lásd 2. 
számú melléklet) Vásárhelyi Miklós (Történelmi Igazságtételi Bizottság) és Göncz 
Árpád (a Bibó-per vádlottja és elítéltje) mellett az Emlékbizottság részéről Bellavics 
István mondott beszédet, aki az általa képviselt szegedi fiatalok nevében hajtott fe-
jet a sírnál. Megemlékezésében Bibó szellemében hangsúlyozta, hogy a demokra-
tikus gondolkodás alfája és ómegája a szabadság és a jólét kell, hogy legyen, majd 
Bibó Istvánt idézte: „Mindennemű társadalomreform, … egyedül igazolható célja 
a társadalomban lévő félelemmennyiség, erőszakmennyiség és gyűlöletmennyiség 
csökkentése”
4 Az Emlékbizottság létrejöttekor megfogalmazott célok nagy része megvalósult, ám a teljes Bibó-archí-
vum csak részben jött létre, a tervezett konferencia-kötet kiadására pedig nem került sor.  
5 Az Emlékbizottság programjai a Soros Alapítvány anyagi támogatásával valósultak meg.  
6  Bibó István: Az európai társadalomfejlődés értelme. In. http://mek.oszk.hu/02000/02043/html/430.
html Bibó István: Az európai társadalomfejlődés értelme.
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A megalakulási nyilatkozatban programként megfogalmazott „Nemzet és de-
mokrácia” című konferenciára végül 1989. május 12-14-e között került sor Szege-
den a JATE Dugonics téri főépületének az aulájában. A szervezők szándéka szerint 
a rendezvény alapvető célja, hogy a ,,kibontakozó és gyorsan differenciálódó tár-
sadalmi és politikai csoportok képviselőit meghívjuk és teret biztosítsunk számuk-
ra, hogy kifejtsék és megvitassák nézeteiket”.7 A konferencia tehát fórumot kívánt 
biztosítani azon társadalomtudósoknak, akiknek akkor még nem nagyon volt lehe-
tőségük a nyilvánosság előtti közös szereplésre. A szándék tehát egyértelmű volt – 
a pártállam képviselőinek kivételével – valamennyi politikai, illetve szellemi ol-
dal képviselője lehetőséget kapjon álláspontja kifejtésére Bibóról, illetve Bibó szel-
lemében a magyar társadalmi és politikai valóságról, a demokratikus átalakulás-
sal kapcsolatos teendőkről, illetve az 1945 utáni magyar társadalomfejlődésről és 
a harmadik út lehetőségeiről. A konferencia programjának tematikus elrendezése is 
ennek megfelelően történt. (Lásd 3. számú melléklet) Az előadások négy témakör-
be rendezve hangoztak el, némiképp eltérve az előzetesen meghirdetett programtól, 
lévén nem minden felkért előadó jelent meg.8
i. témakör. A politikai ideológiák szerepei és lehetőségei a 80-as évek 
Magyarországán
Körössényi András: Az ideológia szerepe a politikai tagoltság kialakulásában
Molnár Gusztáv: Milyen politikai irányzatok lehetségesek a mai 
Magyarországon?
ii. témakör. Harmadik út - magyar út?
Bíró Zoltán: Ismét: Harmadik út – saját út
Szabó Miklós: A harmadik út – tegnap és ma
Kende Péter: „Liberális, nemzeti-népi vagy keresztény-demokrata”? (Bibó 
István eszmeiségéről)
Borbándi Gyula: Harmadik út és az egyéb utak a koalíciós korszakban
iii. témakör. Zsákutca vagy megkésett fejlődés? (Az 1948 utáni magyar tár-
sadalom- és politikai fejlődés értelmezése)
Bilecz Endre: Új tragédiák, torzulások és régi történelmi zsákutcák
Dénes Iván Zoltán: Befejezetlen múlt és újra felfedezett jövő
7  Bibó István Emlékbizottság Megalakulási Nyilatkozatának vonatkozó pontja. (1. számú melléklet.)
8 Az előzetesen közzétett program folyamatosan átalakult, ebből adódóan a tervezett és a valóságosan 
lezajlott program között eltérés mutatkozott. Így pl., bár elfogadta a felkérést, de Tamás Gáspár Miklós 
mégsem vett részt és adott elő az eseményen. Az elhangzott előadások sorrendje is változott, s utólag 
nagyon nehezen rekonstruálható. Ugyancsak változott több esetben a programban megadotthoz képest 
a valóságosan elhangzott előadás címe és témája. Az előadások eredeti szövegei nem maradtak a szer-
vezők birtokában, ám a konferencia teljes hanganyaga utólag gépelt formában rögzítésre került. 
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Szalai Pál: Zsákutcás vagy megkésett fejlődés jellemezte-e a magyar társa-
dalmat 1948 után?
iv. témakör. A polgárosodás esélyei az 1945 utáni Magyarországon
Juhász Pál: Egyoldalú polgárosodás
Pető Iván: Polgárosodás, polgári restauráció, középosztályosodás. (A polgá-
rosodás esélyei az 1945 utáni Magyarországon)
Szalai Júlia: Újtípusú társadalmi feszültségek a nyolcvanas évek 
Magyarországán
Fábián Ernő: A demokratikus attitűd Bibó és Eötvös gondolatrendszerében
Hozzászólások
Nagy Endre, Gyarmati György, Bozóki András, Szalai Pál, Szilágyi Sándor, 
Zétényi Zsolt, Fábián Ernő, Sebestyén László, Székely Zoltán, Légrádi Tibor, 
Horváth Gábor
A konferenciát Ilia Mihály, az Emlékbizottság védnöke nyitotta meg, aki kö-
szöntő gondolatai között a következőket tartotta fontosnak megemlíteni: „Öröm 
számunkra, hogy az a fiatalság, az az egyetemi hallgatóság rendezi meg ezt a kon-
ferenciát, amely örököse az egykori szegedi egyetemi hallgató, joghallgató Bibó 
Istvánnak. Azért is öröm számunkra ez a rendezvény, mert ezzel módot akarunk 
adni arra, hogy Szeged városa hagyományértékelése megváltozzon, hogy Szeged 
városának hagyományvilágába egy olyan nemzetközi jelentőségű társadalomtudós 
és gondolkodó, mint Bibó István, bekerüljön...”
Az elhangzott előadásokat itt most nem kívánom értékelni, tartalmi gazdagsá-
guk, terjedelmük és szerteágazó tematikájuk ezt nem teszi lehetővé, mindössze né-
hány vonatkozásra szeretnék kitérni. A konferencia folyamatosan több száz érdek-
lődő jelenlétében és nagy sajtónyilvánosság előtt zajlott, amit a Délmagyarország 
tudósítása is megerősített. (Lásd 4. számú melléklet) Az érdeklődők soraiban egye-
temi hallgatók és oktatók, valamint szegedi civil értelmiségiek épp úgy megjelen-
tek, mint a magyar szellemi elit és az alakulóban lévő politikai pártok és mozgal-
mak képviselői, sőt a határokon túli magyar kisebbség reprezentánsai és a magyar 
emigráció jelesei is jelen voltak. A Szabad Európa Rádió munkatársa, Siklós Ist-
ván a helyszínről részletes tudósításban számolt be a történtekről, illetve a kon-
ferencia lényegi mozzanatairól. ,,A szegedi József Attila Tudományegyetemen ma 
kezdődött háromnapos, Nemzet és demokrácia c., Bibó előtt tisztelgő konferencia 
nem Bibó Istvánról szól, hanem voltaképpen egy tudományos nemzeti kerekasztal 
Bibó tevékenységének szellemében. A Bibó szellemiségében fogant előadások 
a társadalom demokratikus reformját hivatottak szolgálni. A konferenciát óriási 
 
9 Az idézet a konferencia hangfelvételként rögzített és később legépelt kéziratos anyagából való. 
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érdeklődés övezi, sok részt vevője van a Vajdaságból, a Kárpátaljáról és a Felvidékről. 
Képviselteti magát a nyugat-európai magyarság is az eseményen, és szinte vala-
mennyi jelentősebb országos és vidéki folyóirat szerkesztősége jelen van.”10
Amint az a fenti idézetből is látszik, meglehetősen nagy volt a konferencia (s ezt 
megelőzően az Emlékbizottság egész tevékenységének) sajtóvisszhangja. A három-
napos rendezvényről címlapján közölt terjedelmes tudósítást a Délmagyarország, 
(Lásd 4. számú melléklet), illetve beszámolt az eseményről többek közt a Szegedi 
Egyetem, a Magyar Hírlap és a Magyar Nemzet is. Emellett a Szegedi Városi Televí-
zió a konferencia első napjának estéjén stúdióbeszélgetést készített Vásárhelyi Mik-
lóssal, Göncz Árpáddal és Bellavics Istvánnal. A sajtó a konferencia további kettő 
nagyon fontos, a programban előre jelzett eseményéről is beszámolt, így a Bibó-em-
léktábla avatásáról a JATE Dugonics téri főépületében (Lásd 5. számú melléklet), 
valamint a Bibó István életét bemutató kiállítás megnyitójáról a Fekete Házban. 
Ám voltak nem várt és előre nem tervezett eseményei és következményei is 
a rendezvénynek. Amint arról a Délmagyarország szintén hírt adott, Csonka István, 
Szeged akkori tanácselnöke a konferencia második napjának estéjén fogadta a ren-
dezvény résztvevőit. A tanácselnök ezen alkalomból ’Szegedért emlékérmet’ nyúj-
tott át az Emlékbizottság három védnökének és bejelentette, hogy a Dóm téri Nem-
zeti Emlékcsarnokban Szeged városa Bibó Istvánt ábrázoló szobor felállítását kez-
deményezi11. Mindezek együttesen a nyilvánosság, illetve Bibó István szegedi meg-
becsülése tekintetében nagy áttörést jelentettek, s meghaladták a szervezők 1988 
őszi eredeti várakozásait. Egy évvel korábban elképzelhetetlen lett volna, hogy az 
előadók egy része az egyetem falai között nyilvánosan szerepeljen, hogy ilyen té-
mában és tartalommal százakat megmozgató, nyilvános esemény történjen diákok 
szervezésében, az egyetem vezetésének teljes támogatásával, hogy a sajtó ekkora 
érdeklődést mutasson, s hogy Szeged tanácselnöke fogadja a konferencia résztve-
vőit és maga kezdeményezze Bibó István szobrának felállítását. 
Mindezzel együtt is az Emlékbizottság tevékenysége lényegében 1988-1989-re kor-
látozódott, s működése a következő években gyakorlatilag befejeződött. Ám ott és 
akkor vitathatatlanul fontos szerepe volt a szellemi horizont tágításában és Bibó Ist-
ván gondolati hagyatékának ápolásában. Kétségtelenül nem kell túlértékelni sem az 
Emlékbizottság, sem pedig a konferencia jelentőségét, ám szó nélkül sem mehetünk el 
mellette. A BIEB és az általa szervezett programok apró, ám fontos mozaikkövei let-
tek az 1989-es változásoknak és szellemi folyamatoknak. Szegeden pedig 1989 egyik 
kiemelkedően fontos történése volt a „Nemzet és demokrácia” című konferencia, 
s a város és az egyetem önbecsülése is teljesebb lett azáltal, hogy – az Emlékbizottság 
tevékenységének is köszönhetően – felvállalta Bibó István szellemi örökségét. 
10  A Szabad Európa Rádió 1989. május 12-i tudósítása az eseményről.   
11  A Bibó-szobor felavatására néhány évvel később valóban sor került. 
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Bár a konferencia szinte belevész 1989 politikai forgatagába és szellemi kaval-
kádjába, ám az utólag is jól látszik, hogy valóban egy nagy jelentőségű eseményről 
volt szó. A különböző oldalak képviselői együtt, egymással vitázva, közösen ke-
resték a társadalmi krízisből kivezető utat, együttes szellemi munkával igyekeztek 
építeni a még csak formálódóban lévő magyar parlamenti demokrácia útját. Bibó 
István szellemiségének megfelelően a résztvevőkben valódi igény fogalmazódott 
meg a magyar társadalom demokratizálására. A rendezvény legnagyobb hozadé-
ka pedig kétségtelenül az volt, hogy fórumot biztosított a legkülönfélébb nézeteket 
valló gondolkodóknak álláspontjuk kifejtésére. Utólag sem lehet eléggé értékelni 
azt a tényt, hogy egymástól nagyon eltérő vélemények artikulálódhattak ugyan-
azon eseményen, s hogy a magyar szellemi és politikai élet különböző beállítottsá-
gú képviselői szóba álltak egymással, és párbeszédet folytattak. Igaz, ennek kifino-
mult gyakorlata sem akkor, sem a későbbiekben nem vált állandóvá és folytonossá. 
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